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INTRODUCCIÓN
En el Museu de Geologia de Barcelona-Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), se conservan
los ammonoideos y nautiloideos colectados por el paleon -
tólogo Jaume Almera i Comas durante las labores de 
cartografía geológica del macizo del Garraf integrada en
el proyecto del Servei del Mapa Geològic de Catalunya
desarrollado entre 1915 y 1924 por encargo de la Man-
comunitat de Catalunya. El extenso trabajo de campo 
realizado por Almera permitió recuperar una cantidad
considerable de muestras pese a la manifiesta escasez
de cefalópodos fósiles en las localidades estudiadas. 
Además de los trabajos del propio Almera (1895, 1898a,
1898b, 1903a, 1903b), estas muestras también fueron
estudiadas por Kilian (1898), quien determinó la mayoría
de los ejemplares y, posteriormente, por Faura (1923),
Martínez et al. (1994), Moreno (2005), Moreno-Bedmar
(2007), Moreno-Bedmar et al. (2008) y Baudouin et al.
(2016), aunque nunca de forma tan exhaustiva como en
el presente trabajo. En esta contribución se actualizan las
atribuciones taxonómicas de estos ejemplares y por vez
primera se suministra una relación detallada de todas las
muestras de cefalópodos cretácicos del Garraf (Barce-
lona) representados en la colección del Servicio del Mapa
Geológico de Cataluña (MGC).
ANTECEDENTES
A continuación se detallan las citas de cefalópodos del
Garraf realizadas por Almera (1895, 1898a, 1898b), 
Kilian (1898) y Faura (1923).
Almera (1895) presenta un esquema sobre la estrati-
grafía del macizo del Garraf y adjunta abundantes listados
de macrofauna, de los que aquí se reproducen única-
mente los cefalópodos. Del segundo nivel entre Les 
Mesquites y Puig Florit: Nautilus plicatus Pictet (=Requie-
nianus d’Orbigny), Nautilus sp., Ammonites (Hoplites)
consobrinus d’Orbigny (=Deshayesi d’Orbigny), Ammoni-
tes (Hoplites) lurensis Kilian, Ammonites (Acanthoceras)
Martini? d’Orbigny, Ammonites (Acanthoceras) gr. Martini
d’Orbigny, Ammonites (Acanthoceras) gr. Milletianum
d’Orbigny, Ammonites (Acanthoceras) Mornuelianum
d’Orbigny, Ammonites (Acanthoceras) cf. Stobiescki
d’Orbigny y Ancycloceras (grupo de Matheroni). De las
explotaciones cementeras de La Vall: Nautilus Requienianus
d’Orbigny, Nautilus sp., Acanthoceras cf. Stobiescki
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Abstract
MATAMALES-ANDREU, R. & MORENO-BEDMAR, J.A. Review of the ammonoids and nautiloids from the Aptian of the
Garraf massif (Barcelona) of the Geological Map of Catalonia (1915-1924) collection. For the first time the ammonoid
and nautiloid fauna of this collection, collected in the Early Cretaceous of the Garraf massif by J. Almera, has been
thoroughly reviewed. The specimens are currently housed in the Museu de Geologia de Barcelona-MCNB. This review
allows to update, and, in some cases, correct, their original taxonomical identifications. Moreover, all available infor-
mation and previous reports concerning these cephalopods are listed. A total of sixty-nine specimens of ammonoids
and five of nautiloids have been studied; four of the taxa are recorded for the first time in the Garraf massif. Likewise,
thirty-three specimens, considered the most representative of the Geological Map of Catalonia collection, are illustrated
for the first time.
Keywords: ammonoids, nautiloids, Early Cretaceous, Garraf, Geological Map of Catalonia collection.
Resumen
Se revisa por vez primera de forma exhaustiva la fauna de ammonoideos y nautiloideos del Cretácico Inferior del macizo
del Garraf de la colección del Servei del Mapa Geològic de Catalunya (1915-1924), recolectada por J. Almera y actual-
mente conservada en el Museu de Geologia de Barcelona-MCNB. Dicha revisión permite actualizar y, en algunos casos,
corregir las determinaciones taxonómicas originales. También se enumeran todos los antecedentes que hacen referencia
a dichos cefalópodos y se elabora un listado con toda la información que se ha podido recopilar de cada ejemplar. En
total se han estudiado sesenta y nueve ejemplares de ammonoideos y cinco de nautiloideos, de los cuales cuatro taxones
son citados por vez primera en el Garraf. Por vez primera se figuran en este trabajo treinta y tres ejemplares considerados
los más representativos de la colección del Servicio del Mapa Geológico de Cataluña.
Palabras clave: ammonoideos, nautiloideos, Cretácico Inferior, Garraf, colección Servicio del Mapa Geológico de Cataluña.
d’Orbigny, Ancycloceras aff. Matheroni d’Orbigny, Ancy-
cloceras Vaucherianus Pictet, Anisoceras (Ancyloceras)
Carcitanense Matheron, Desmoceras sp., Toxoceras 
próximo a Anisoceras nerthense Matheron y Phylloceras
Morelianum d’Orbigny.
Kilian (1898) cita un listado de formas que opina que
son barremienses (Heteroceras sp., Ancycloceras (Crio-
ceras) Honnorati d’Orbigny, Leptoceras Escheri Ooster) y
una serie de ammonites aptienses: Ancycloceras Mathe-
roni d’Orbigny, Ancycloceras (?) (Anisoceras) carcita-
nense Matheron, Acanthoceras crassicostatum d’Orbigny,
Acanthoceras nodosocostatum d’Orbigny, Acanthoceras
Remondi Gabb y gr. Acanthoceras Milleti d’Orbigny.
Almera, (1898a y 1898b, así como sus respectivas 
versiones en castellano de 1903b y 1903a, por este
orden) cita una serie de ammonites, que él atribuye al 
Aptiense inferior, procedentes de La Morisca (Cala 
Morisca, Sitges): Acanthoceras cf. Milletianum d’Orbigny,
Acanthoceras nodosocostatum d’Orbigny, Sonneratia?
sp., Anisoceras (Ancycloceras?) carcitanense Matheron
y Hamites sp. próximo a H. Royeri d’Orbigny.
También cita ammonoideos y un nautiloideo procedentes
de la explotación cementera de La Vall (niveles 2 y 4), de-
terminados por Kilian: Nautilus neocomiensis d’Orbigny,
Anisoceras carcitanense Matheron (=Hamites Orbignya-
nus Forbes), Phylloceras Morelianum d’Orbigny, Phyllo-
ceras cf. Goreti Kilian, Phylloceras cf. tethys d’Orbigny,
Acanthoceras cf. Stobiescki d’Orbigny, Acanthoceras cf.
Clementi d’Orbigny, Acanthoceras Milletianum d’Orbigny,
Acanthoceras cf. milletianum d’Orbigny, Acanthoceras
Bergeroni Seunes?, Acanthoceras crassicostatum d’Or-
bigny, Acanthoceras nodosocostatum d’Orbigny, Desmo-
ceras Parandieri d’Orbigny, Ancyloceras (Crioceras)
Honnorati d’Orbigny, Ancyloceras Matheroni d’Orbigny,
Ancyloceras hammatoptychum Uhlig, Crioceras sp., Lep-
toceras Escheri Ooster, Leptoceras sp., Heteroceras sp.,
Hamulina próxima a H. royeri d’Orbigny y Ancyloceras sp.
Faura (1923) adjunta un listado de ammonites 
procedentes del Garraf al final de la memoria de la hoja
de Vilanova i la Geltrú. Junto con las determinaciones
de las diferentes especies señala, además de su antiguo
número de colección (MGC), la localidad donde se en-
contraron con mucha mayor precisión que las etiquetas
actuales de la colección del Servicio del Mapa Geológico
de Cataluña: Ammonites consobrinus d’Orbigny, Pineda
(Castellet), MGC 775; Ammonites Lyelli Leymerie, Casa
Alta (Castellet), MGC 776; Ammonites recticostatum
d’Orbigny, Casa Alta (Castellet), MGC 777; Ammonites
sp., Pineda (Castellet), MGC 781, MGC 782 y Puig Florit
(Castellet), MGC 783; Leptoceras sp., Casa Alta (Cas -
tellet), MGC 785; Hamites Proyesianus d’Orbigny, 
Vallcarca, MGC 771; Hamites rotundus Sowerby, Castellet,
MGC 773; Hamites sp., “Calisses margoses” de Can
Vendrell (Campdàsens), La Morisca (Garraf) y Pineda
(Castellet), MGC 772; Anisoceras (Ancyloceras?) carci-
tanense Matheron, “Calisses margoses” de Can Vendrell
(Campdàsens) y La Morisca (Garraf); Acanthoceras 
cornuelianum d’Orbigny, Puig Florit (Castellet); Acantho-
ceras crassicostatum d’Orbigny, Casa Alta (Castellet),
MGC 791; Acanthoceras Martini d’Orbigny, Casa Alta
(Castellet), MGC 792; Acanthoceras Milleti d’Orbigny,
Casa Alta (Castellet), MGC 794, MGC 796 y La Pineda
(Castellet), MGC 795; Acanthoceras nudosocostatum
d’Orbigny, “Calisses margoses” de Can Vendrell (Camp-
dàsens), La Morisca (Garraf) y Casa Alta (Castellet),
MGC 800; Acanthoceras Remendi Galb, La Pineda
(Castellet), MGC 801; Acanthoceras Stobiescki Kilian,
Puig Florit (Castellet), MGC 802; Acanthoceras sp. nov.,
Casa Alta (Castellet), MGC 804; Acanthoceras sp., 
La Pineda (Castellet), MGC 805; Hoplites Deshayesi
Leymerie, Casa Alta (Castellet), MGC 809; Hoplites 
eurensis Kilian, Puig Florit (Castellet); Hoplites sp., La
Pineda (Castellet), MGC 810; Nautilus plicatus Pictet
(=Requienianus d’Orbigny), Puig Florit (Castellet); 
Nautilus sp., Les Mesquites (Vilanova), MGC 821.
METODOLOGÍA
Para realizar las fotografías de los diversos ejemplares
se ha procedido previamente a su blanqueo con cloruro
de amonio (NH4Cl), consiguiendo un mayor contraste
fotográfico y apreciándose mejor los detalles de la orna-
mentación de las conchas de los cefalópodos. Todas las
imágenes han sido tomadas con una cámara digital. Los
ejemplares se han iluminado mediante dos fuentes de
luz para resaltar los detalles de la ornamentación de
cada uno de ellos, usándose una de ellas como luz 
primaria y la otra como secundaria. Para el montaje de
las láminas se ha utilizado el programa de edición de
imagen GIMP 2.8.14, gracias al cual se ha eliminado 
el fondo de las fotografías dejando únicamente el 
ejemplar de interés. Además, se ha escalado la imagen
al tamaño deseado con respecto a la escala gráfica de
la fotografía original.
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
Identificación de los ammonoideos y nautiloideos. Se
han estudiado un total de 74 ejemplares (69 de ammo-
noideos y 5 de nautiloideos) la mayoría de los cuales
estan fragmentados y conservados en forma de moldes
internos calizos. Unos pocos ejemplares, en cambio, son 
moldes externos. El trabajo de revisión taxonómica ha
permitido identificar 22 taxones de ammonoideos, doce
de ellos tan solo a nivel genérico y otros diez a nivel 
específico. De otros quince ejemplares sólo ha sido 
posible determinar la familia a la que pertenecen y, en 
algunos casos, la determinación no ha sido posible más
que a nivel de orden. Asimismo, de los 3 taxones de nau-
tiloideos que se han reconocido, dos se han podido iden-
tificar a nivel genérico y uno, a nivel específico. Los otros
dos ejemplares únicamente se han podido determinar a
nivel de familia. Se indican con un asterisco (*) las es-
pecies o géneros citados por vez primera en el Aptiense
del Garraf. A continuación se presentan listados de sino-
nimia y descripciones sintéticas de los diferentes cefaló-
podos aquí estudiados. En los listados de sinonimia se
han priorizado las citas del Garraf y trabajos conteniendo
listados de sinonimia muy completos o en los que se 
revisan los ejemplares tipo.
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Fig. 1. Diferentes tipos de etiquetas históricas de los ejemplares de la colección del Servicio del Mapa Geológico de Cataluña. A1, A2, etiquetas
actuales; B, etiquetas de los números originales de la colección del Servicio del Mapa Geológico de Cataluña; C, papeles manuscritos; D, etiquetas
cuadradas de márgenes crenulados; E, etiquetas cuadradas de márgenes lisos; F, etiquetas ovaladas; G, etiquetas cuadradas de márgenes lobulados;
H, etiquetas redondas de márgenes crenulados; I, etiquetas de la época de Faura. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 1. Different types of historical labels for the specimens of the Geological Map of Catalonia collection. A1, A2, present day labels; B, labels with the
original numbers of the Geological Map of Catalonia collection; C, handwritten cards; D, square-shaped labels with crenulated margin; E, square-
shaped labels with smooth margin; F, oval-shaped labels; G, square-shaped labels with lobulated margin; H, circle-shaped labels with crenulated
margin; I, labels from Faura’s time. Scale bar 1 cm.
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Clase CEPHALOPODA Cuvier, 1797
Subclase NAUTILOIDEA Agassiz, 1847
Orden NAUTILIDA Agassiz, 1847
Superfamilia NAUTILACEAE de Blainville, 1825
Familia CYMATOCERATIDAE Spath, 1927
Cymatoceras Hyatt, 1884
Especie tipo. Nautilus pseudoelegans d’Orbigny, 1840
(pág. 70, lám. 8) por designación original.
Cymatoceras sp.
Fig. 2.B
Material. El ejemplar MGB 22252.
Descripción. Muy fragmentado, presenta una orna-
mentación de surcos simples y falciformes, cóncavos 
respecto del peristoma, típica de algunas especies del 
género Cymatoceras.
Cymatoceras? sp.
Material. El ejemplar MGB 22246.
Descripción. Muy fragmentado, se le reconocen indi-
cios de surcos simples y falciformes.
Heminautilus Spath, 1927
Especie tipo. Nautilus saxbii Morris, 1848 por desig-
nación original de Spath (1927, pág. 22).
Heminautilus lallierianus (d’Orbigny 1841)
Fig. 2.A1-A2
Sinonimia
1841 Nautilus lallierianus d’Orbigny: 318
1980 Heminautilus lallierianus (d’Orbigny); Conte, lám.
1, figs. 3, 4c
2008 Heminautilus lallierianus (d’Orbigny); Moreno
et al., p. 208, fig. 4
2016 Heminautilus lallierianus (d’Orbigny); Baudouin 
et al.: 83, lám. 27, figs. 1-2; lám. 28, figs. 1-3; lám.
29, figs. 1-3; lám. 30, figs. 1-2; lám. 31, figs.
1-2; lám. 32, fig. 1; lám. 33, fig. 1; lám. 34, fig. 1;
lám. 35, figs. 1-2; lám. 36, fig. 1; lám. 37, fig. 1;
lám. 38, fig. 1; lám. 40, fig. 2; lám. 41, fig. 1, con
sinonimias
2016 Heminautilus lallierianus (d’Orbigny); Moreno-
Bedmar et al.: 66, fig. 4A-C
Material. El ejemplar MGB 22607.
Descripción. Concha de tamaño mediano. Enrolla-
miento fuertemente involuto, muy comprimido lateral-
mente. Sección subtrapezoidal; flancos planos; región
ventral de plana a cóncava, delimitada por dos carenas
angulosas. Sutura sinuosa, cóncava respecto del peris-
toma en la mitad alta de los flancos, y convexa en su
mitad inferior.
Subclase AMMONOIDEA Zittel, 1884
Orden AMMONITIDA Hyatt, 1889
Suborden PHYLLOCERATINA Arkell, 1950
Familia PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884
Phylloceras Suess, 1865
Especie tipo. Ammonites heterophyllus Sowerby, 1820
(pág. 119, lám. 226) por monotipia.
Phylloceras (Hyphophylloceras) cf. cypris Fallot & 
Termier, 1923*
Fig. 2.C1-C2
Sinonimia
1898bPhylloceras cf. Goreti Kilian; Almera: 818
1923 Phylloceras Cypris; Fallot & Termier: 22, lám. 3,
figs. 1 A, 2C; non figs. 2A, 2B, text-fig. 4
2000 Phylloceras (Hypophylloceras) cypris Fallot & 
Termier; Joly: 129, lám. 32, figs. 3A, 3B, 4A, 4B,
text-figs. 270, 271, 272A, 272B, 273A, 273B, con
sinonimias
2005 Phylloceras sp.; Moreno; 61, lám. 1, figs. 1, 2
2009 Phylloceras (Hypophylloceras) cypris Fallot & 
Termier; Klein et al.: 10, con sinonimias
Material. El ejemplar MGB 22251.
Descripción. Concha de tamaño pequeño-mediano.
Enrollamiento fuertemente involuto, aunque en menor
grado que otras especies cercanas. Sección ovalada 
y moderadamente comprimida, flancos divergentes. 
Costulación continua, densa y ligeramente falciforme, 
estando mejor definida en la zona ventral y ventrolateral,
atenuándose hacia el ombligo.
Suborden AMMONITINA Hyatt, 1889
Familia OPPELIIDAE Douvillé, 1890
Aconeceras Hyatt, 1903
Especie tipo. Ammonites nisus d’Orbigny, 1841 (pág.
184, lám. 55) por designación original (pág. 100, lám. 12,
figs. 4-6).
Aconeceras? sp.
Fig. 2.E
Material. Los ejemplares MGB 22509 y MGB 22522.
Descripción. Concha de tamaño pequeño. Enrolla-
miento notablemente involuto. Sección muy comprimida,
flancos planos. Zona ventral aguda, quizás carenada.
Familia DESMOCERATIDAE Zittel, 1895
Pseudosaynella Spath, 1923
Especie tipo. Ammonites bicurvatus Michelin, 1838
(pág. 101, lám. 12) por designación original (pág. 66).
Pseudosaynella cf. bicurvata (Michelin, 1838)
Fig. 2.D1-D2
Sinonimia
1838 Ammonites bicurvatus; Michelin: 101, lám. 12,
figs. 7, 7A
2006 Pseudosaynella bicurvata (Michelin); Busnardo &
Gauthier (in Gauthier et al.): 104, lám. 30, fig. 3;
non figs. 2 a-c (= P. raresulcata), text-fig. 56a-b
2010 Pseudosaynella bicurvata (Michelin); Graugés 
et al.: 12, figs. 2 d-f, con sinonimias
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Fig. 2. A1, A2, Heminautilus lallierianus (d’Orbigny, 1841), MGB 22607, vistas lateral y ventral; B, Cymatoceras sp., MGB 22252, vista lateral; C1,
C2, Phylloceras (Hypophylloceras) cf. cypris Fallot & Termier, 1923, MGB 22251, vistas lateral y ventral; D1, D2, Pseudosaynella cf. bicurvata (Michelin,
1838), MGB 22856, vistas lateral y ventral; E, Aconeceras? sp., MGB 22509, vista lateral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 2. A1, A2, Heminautilus lallierianus (d’Orbigny, 1841), MGB 22607, lateral and ventral views; B, Cymatoceras sp., MGB 22252, lateral view; C1,
C2, Phylloceras (Hypophylloceras) cf. cypris Fallot & Termier, 1923, MGB 22251, lateral and ventral views; D1, D2, Pseudosaynella cf. bicurvata
(Michelin, 1838), MGB 22856 lateral and ventral views; E, Aconeceras? sp., MGB 22509, lateral view. Scale bar 1 cm.
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2012 Pseudosaynella bicurvata (Michelin); Klein &
Vašíček: 60, con sinonimias
2016 Pseudosaynella bicurvata (Michelin); Moreno-
Bedmar et al.: 66, fig. 4D
Material. El ejemplar MGB 22856.
Descripción. Ejemplar fragmentario de pequeño 
tamaño. El enrollamiento es algo involuto y su sección
subtriangular, comprimida. Ornamentación consistente
en costillas simples robustas y flexuosas, que se atenúan
en la mitad inferior del flanco y al pasar por la región ventral.
Pseudosaynella? sp.
Material. El ejemplar MGB 22502.
Descripción. Fragmento de pequeño tamaño y enrolla-
miento involuto. Se reconoce una ornamentación a base
de costillas anchas y flexuosas, muy tenues.
Pseudohaploceras Hyatt, 1900
Especie tipo. Ammonites liptoviensis Zeuschner, 1856
(pág. 181, lám. 2, figs. 1a,b,c) por designación original
(pág. 570).
Pseudohaploceras sp.
Fig. 3.A1-A2
Material. El ejemplar MGB 22500.
Descripción. Ejemplar fragmentario. Tamaño mediano,
enrollamiento evoluto. Sección ovalada; ornamentación
consistente en la intercalación de costillas principales, 
seguidas de una constricción, y unas siete costillas 
secundarias, más finas, todas ellas simples y ligeramente
flexuosas.
Caseyella Cantú-Chapa, 1976
Especie tipo. Uhligella reesidei Humphrey, 1949 por
designación original (pág. 152).
Caseyella? sp.*
Fig. 3.B
Material. El ejemplar MGB 22254.
Descripción. Tamaño pequeño, enrollamiento modera-
damente evoluto. Sección subovalada. Ornamentación
consistente en costillas principales robustas y flexuosas,
generosamente espaciadas, entre las que se intercalan
una o dos costillas secundarias, que no llegan a tocar el
borde umbilical, muy atenuadas.
Suborden ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1966
Familia MACROSCAPHITIDAE Hyatt, 1900
Acantholytoceras Spath, 1923
Especie tipo. Hamites (Pictetia) longispinus Uhlig,
1883 (pág. 222) por designación original (pág. 21).
Acantholytoceras aff. pseudoelegans Egoian, 1969*
Fig. 3.C
Sinonimia
1898bAncyloceras (Crioceras) Honnorati d’Orbigny; 
Almera: 819
1898 Ancyloceras (Crioceras) Honnorati d’Orbigny; 
Kilian: 825
1969 Pseudocrioceratites pseudoelegans; Egoian: 172,
lám. 13, fig. 6; lám. 14, figs. 1a, 26, 2a, 26, 2B,
3a, 36, 3B, 4; lám. 25, figs. 57, 58
2002 Pseudocrioceratites cf. pseudoelegans Egoian;
Avram: 259, lám. 1, fig. 1
Material. El ejemplar MGB 20563.
Descripción. Concha de tamaño mediano. Enrollamiento
heteromorfo de tipo criocónico, notablemente abierto. Sec-
ción ovalada, flancos planos, región ventral redondeada.
Ornamentación basada en costillas principales gruesas, tri-
tuberculadas (ventrolateral, lateral y lateroumbilical), entre
las que se intercalan entre seis y trece costillas secundarias
más finas. Todas ellas son radiales, simples y rectas.
Familia ANCYLOCERATIDAE Gill, 1871
Pseudoaustraliceras Kakabadze, 1981
Especie tipo. Crioceras ramososeptatum Anthula,
1899 (pág. 127) por designación original (pág. 114).
Pseudoaustraliceras sp.
Fig. 3.D; Fig. 4.A1-A2-A3, B1-B2, C1-C2
Material. Los ejemplares MGB 20564, MGB 20589,
MGB 22350, MGB 22358, MGB 66886 y MGB 66887.
Descripción. Concha de tamaño grande a muy grande.
Enrollamiento heteromorfo criocónico o subaspinocónico,
relativamente cerrado. Sección ovalada, algo comprimida.
Ornamentación juvenil consistente en costillas más o
menos finas, y ligeramente flexuosas, bien marcadas en la
región dorsal y laterodorsal. Sobre las costillas aparecen
grandes tubérculos (ventrolateral, lateral y lateroumbilical),
que en la mayoría de casos se soportan en grupos de tres
costillas, lo que genera una apariencia de costillas princi-
pales muy gruesas. Estadio intermedio consistente en cos-
tillas gruesas, rectas, más o menos homogéneas en grosor,
esporádicamente bifurcadas. El ejemplar MGB 20564 es
teratológico, presentando ornamentaciones distintas en
cada flanco, consistiendo la ornamentación normal en ese
estado de desarrollo en costillas rectas y sin tubérculos.
Ammonitoceras Dumas, 1876
Especie tipo. Ammonitoceras ucetiae Dumas, 1876
por designación original (pág. 405).
Ammonitoceras sp.
Fig. 5.A1-A2
Material. Los ejemplares MGB 22348 y MGB 22349.
Descripción. Ejemplares muy fragmentarios de tamaño
mediano, con costillas rectas y simples, más o menos 
robustas. Sección subovalada. Aparente tuberculación
ventrolateral. Las costillas se interrumpen en la región
ventral por un surco bien marcado en posición sifonal.
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Fig. 3. A1, A2, Pseudohaploceras sp., MGB 22500, vistas lateral y ventral; B, Caseyella? sp., MGB 22254, vista lateral; C, Acantholytoceras aff.
pseudoelegans Egoian, 1969, MGB 20563, vista lateral; D, Pseudoaustraliceras sp., MGB 20589, vista lateral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 3. A1, A2, Pseudohaploceras sp., MGB 22500, lateral and ventral views; B, Caseyella? sp., MGB 22254, lateral view; C, Acantholytoceras aff.
pseudoelegans Egoian, 1969, MGB 20563, lateral view; D, Pseudoaustraliceras sp., MGB 20589, lateral view. Scale bar 1 cm.
B
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Fig. 4. A-C, Pseudoaustraliceras sp.: A1, A2, A3, MGB 20564, vistas laterales y ventral; B1, B2, MGB 66886, vistas laterales; C1, C2, MGB 66887,
vistas laterales. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 4. A-C, Pseudoaustraliceras sp.: A1, A2, A3, MGB 20564, lateral and ventral views; B1, B2, MGB 66886, lateral views; C1, C2, MGB 66887,
lateral views. Scale bar 1 cm.
B
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Fig. 5. A1, A2, Ammonitoceras sp., MGB 22349, vistas lateral y ventral; B-F, I1, I2, Hamiticeras aff. carcitanense (Matheron, 1878): B, MGB 66883,
vista lateral; C, MGB 22255, vista lateral; D, MGB 20590, vista lateral; E, MGB 22248, vista lateral; F, MGB 22242, vista lateral; I1, I2, MGB 66891,
vistas lateral y ventral; G-H, Tonohamites? sp.: G, MGB 22220, vista lateral; H, MGB 66890, vista lateral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 5. A1, A2, Ammonitoceras sp., MGB 22349, lateral and ventral views; B-F, I1, I2, Hamiticeras aff. carcitanense (Matheron, 1878): B, MGB 66883,
lateral view; C, MGB 22255, lateral view; D, MGB 20590, lateral view; E, MGB 22248, lateral view; F, MGB 22242, lateral view; I1, I2, MGB 66891,
lateral and ventral views; G-H, Tonohamites? sp.: G, MGB 22220, lateral view; H, MGB 66890, lateral view. Scale bar 1 cm.
A1 A2
B C
D
E
F G
H I1 I2
Tonohamites Spath, 1924
Especie tipo. Tonohamites decurrens Spath, 1924 por
designación original (pág. 85).
Tonohamites? sp.
Fig. 5.G-H
Material. Los ejemplares MGB 22220 y MGB 66890.
Descripción. Fragmentos de la región del codo de una
concha de tamaño mediano, posiblemente con enrolla-
miento heteromorfo hamulicónico, hamiticónico o toxo-
cónico. Ornamentación a base de costillas muy anchas,
espatulares y relativamente planas, atenuadas en la 
región ventral por un surco.
Hamiticeras Anderson, 1938
Especie tipo: Hamiticeras pilsburyi Anderson, 1938
(pág. 215, lám. 79, fig. 1) por designación original.
Hamiticeras aff. carcitanense (Matheron, 1878)
Fig. 5.B-F, I1-I2
Sinonimia
1878 Anisoceras carcitanense; Matheron: lám. D-25, fig. 2
1895 Anisoceras (Ancyloceras) carcitanense Math.; 
Kilian: 567
1898bAnisoceras carcitanense Math.; Almera: 818
1898bHamulina próxima a H. royeri d’Orb.; Almera: 819
1898 Ancyloceras? (Anisoceras) carcitanense Matheron;
Kilian: 825
1923 Anisoceras (Ancyloceras?) carcitanense Math.;
Faura: 76
1995 Hamiticeras carcitanense Matheron; Conte: 13,
figs. 1-3
2005 Hamiticeras? carcitanense Matheron; Moreno: 71,
lám. 4, figs. 1-3, 5
2007 Hamiticeras? carcitanense Matheron; Moreno:
134, fig. 4C
2008 Hamiticeras carcitanense Matheron; Salas & 
Moreno: 10, lám. 5, fig. D; lám. 6, fig. F
Material. Los ejemplares MGB 20543, MGB 20582,
MGB 20590, MGB 22242, MGB 22248, MGB 22255,
MGB 66878, MGB 66879, MGB 66880, MGB 66881,
MGB 66882, MGB 66883, MGB 66884, MGB 66885 y
MGB 66891.
Descripción. Concha de tamaño mediano, presentando
un enrollamiento heteromorfo de tipo hamulicónico. Or-
namentación en la región recta descendente consistente
en costillas finas, simples, rectas y proversas. En la región
del codo estas costillas aumentan en prominencia, y se
vuelven más rectas, carácter que se mantiene en la región
recta ascendente, asociado a una mayor tasa de aumento
de la altura de la vuelta. Se han determinado con nomen-
clatura abierta por ser los ejemplares del Garraf sensible-
mente de un tamaño menor al tipo de la especie.
Familia DOUVILLEICERATIDAE Parona & Bonarelli, 1897
Cheloniceras Hyatt, 1903
Especie tipo. Ammonites cornuelianus d’Orbigny, 1841
(pág. 364) por Opinión de la ICZN 248 de 1956 (vide
Casey & Wright, 1954: 280).
Cheloniceras aff. cornuelianum (d’Orbigny, 1841)
Material. El ejemplar MGB 20583.
Descripción. Concha de tamaño mediano-grande,
sección subcircular. Enrollamiento moderadamente in-
voluto. Ornamentación consistente en costillas robustas,
de tendencia recta y radial, que nacen en grupos de tres
o cuatro desde un muy robusto tubérculo lateroumbilical.
Entre dichos fascículos de costillas se pueden intercalar
otras secundarias, de igual grosor pero que llegan al
borde umbilical.
Cheloniceras cf. cornuelianum (d’Orbigny, 1841)
Fig. 6.B1-B2
Sinonimia
1841 Ammonites Cornuelianus; d’Orbigny: 364, lám.
112, figs. 1-2
1923 Acanthoceras remendi Galb.; Faura: 76
1961 Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny); Casey:
198, lám. 33, figs. 7 a-b; lám. 34, figs. 1 a-b, 9 a-
b; lám. 35, figs. 1 a-b, 2, 3; text-figs. 60 a-c, 61,
62, 67 e-f, con sinonimias
1962 Hypacanthoplites Milleti d’Orbigny; Bataller: 199,
lám. 6, fig. 3
1962 Douvilleiceras (Cleoniceras) Martini d’Orbigny; 
Bataller: 202, lám. 6, fig. 7
1962 Douvilleiceras Abbrechi-Austriae var. Stobieschi
d’Orbigny; Bataller: 200, lám. 8, fig. 12
2005 Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny); Moreno:
75, lám. 5, fig. 3
2006 Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny); Busnardo,
in Gauthier et al.: 132, lám. 28, figs. 2a-c, 3a, b
2007 Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny); García et
al.: 48, lám. 2, figs. 1, 2
2008 Cheloniceras cornuelianum (d’Orbigny); Salas &
Moreno: 9, lám. 1, figs. E, F
2013 Cheloniceras cornuelianum cornuelianum (d’Or-
bigny); Klein et al.: 16, con sinonimias
Material. El ejemplar MGB 20503.
Descripción. Concha de tamaño grande, sección sub-
circular. Enrollamiento moderadamente involuto. Costillas
robustas, de tendencia recta y radial, habitualmente 
bifurcadas.
Cheloniceras mackesoni Casey, 1962
Fig. 6.A1-A2; Fig. 7.A1-A2
Sinonimia
1962 Cheloniceras mackesoni; Casey: 231, lám. 36, 
figs. 1, 2a-b; text-figs. 78, 79a, 80
2005 Cheloniceras mackesoni Casey; Moreno: 79, 
lám. 5, figs. 5, 6
2007 Cheloniceras mackesoni Casey; Moreno: 134, fig. 4E
2007 Cheloniceras mackesoni Casey; García et al., 
p. 48, lám. 2, fig. 4
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Fig. 6. A1, A2, Cheloniceras mackesoni Casey, 1962, MGB 22224, vistas lateral y ventral; B1, B2, Cheloniceras cf. cornuelianum (d’Orbigny, 1841),
MGB 20503, vistas lateral y ventral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 6. A1, A2, Cheloniceras mackesoni Casey, 1962, MGB 22224, lateral and ventral views; B1, B2, Cheloniceras cf. cornuelianum (d’Orbigny, 1841),
MGB 20503, lateral and ventral views. Scale bar 1 cm.
B1
A1
B2 A2
2008 Cheloniceras mackesoni Casey; Salas & Moreno:
10, lám. 7, fig. H; lám. 8, fig. G
2008 Cheloniceras mackesoni Casey; Moreno et al.:
209, fig. 9
2013 Cheloniceras mackesoni mackesoni Casey; Klein
et al.: 24, con sinonimias
Material. Los ejemplares MGB 20538 y MGB 22224.
Descripción. Concha de tamaño mediano, sección ova-
lada y deprimida. Enrollamiento moderadamente involuto.
Ornamentación basada en costillas relativamente finas
para el género, rectas y retroversas, intercalando costillas
principales ligeramente más robustas desde las que se
bifurcan unas tres costillas secundarias.
Cheloniceras cf. mackesoni Casey, 1962
Material. El ejemplar MGB 22356.
Descripción. Concha de tamaño mediano, sección 
ovalada algo comprimida. Enrollamiento moderadamente
involuto. Costillas de tendencia recta y radial, de grosor
homogéneo, que nacen en pares desde tubérculos late-
roumbilicales. Entre dichos fascículos se puede intercalar
una costilla secundaria que desaparece justo antes de 
llegar al borde lateroumbilical.
Cheloniceras sp.
Material. Los ejemplares MGB 20566, MGB 22565 y
MGB 66896.
Descripción. Ejemplares fragmentarios de tamaño 
pequeño a mediano, de sección ovalada deprimida o 
subcircular y con costillas rectas, relativamente gruesas
y de tendencia radial o proversa.
Epicheloniceras Casey, 1954
Especie tipo. Douvilleiceras tschernyschewi Sinzow,
1906 (pág. 182, lám. 2, fig. 11) por designación original
(pág. 113).
Epicheloniceras martini (d’Orbigny, 1841)
Fig. 7.B1-B2
Sinonimia
1841 Ammonites Martinii; d’Orbigny: 194, lám. 58, figs.
7, 8, 9, 10?
1962 Douvilleiceras (Cleoniceras) Martini d’Orb.; Bata-
ller: 202, lám. 6, fig. 6
1994 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinioides
(Casey); Martínez et al.: 341, fig. 3a-b
2006 Cheloniceras (Epicheloniceras) martini d’Orbigny;
Delanoy, in Gauthier et al.: 73, lám. 32, figs. 5a, b
2007 Epicheloniceras martini (d’Orbigny); Moreno: 134,
fig. 4F
2007 Epicheloniceras martini (d’Orbigny); García et al.:
48, lám. 1, fig. 6; lám. 2, fig. 5
2008 Epicheloniceras martini (d’Orbigny); Salas &
Moreno: 11, lám. 6, fig. H; lám. 7, figs. F, G; lám.
9, fig. E
2013 Epicheloniceras martinii martinii (d’Orbigny); Klein
et al.: 38, con sinonimias
Material. Los ejemplares MGB 22236 y MGB 22269.
Descripción. Concha de tamaño pequeño-mediano.
Forma coronatiforme, con sección subhexagonal relativa-
mente deprimida. Enrollamiento moderadamente 
involuto. Dimorfismo sexual morfodimensional. Ornamen -
tación a base de costillas principales trituberculadas y 
secundarias intercaladas (juveniles con 0-2 costillas 
intercaladas, adultos hasta 6-7). Tubérculos laterales muy
prominentes. Surco ventral, en posición sifonal, muy 
evidente, en el que se atenúan las costillas. Microconchas
de tuberculación menos marcada, ligeramente más 
evolutas y de región ventral más redondeada.
Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow, 1906)*
Fig. 7.D1-D2, E
Sinonimia
1906 Douvilleiceras subnodoso-costatum; Sinzow: 175,
lám. 2, figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c; text-figs.
4, 5
2013 Epicheloniceras subnodosocostatum subnodoso-
costatum (Sinzow); Klein et al.: 45, con sinonimias
Material. Los ejemplares MGB 20577 y MGB 22292.
Descripción. Concha de tamaño pequeño y enrolla-
miento moderadamente evoluto. Sección cuadrada. Flan-
cos y región ventral planos. Ornamentación consistente
en costillas principales muy robustas, trituberculadas,
entre las que se pueden intercalar ninguna, una o dos
costillas secundarias, más finas. Todas ellas son ligera-
mente flexuosas y de tendencia radial.
Epicheloniceras sp.
Fig. 7.C
Material. Los ejemplares MGB 22505, MGB 20585 y
MGB 66892.
Descripción. Ejemplares fragmentarios de difícil asig-
nación, comparten los caracteres de costillas principales
trituberculadas, y un surco en la región ventral más o
menos marcado que corta las costillas.
Familia PARAHOPLITIDAE Spath, 1922
Colombiceras Spath, 1923
Especie tipo. Ammonites crassicostatus d’Orbigny,
1841 (p. 197) por designación original (pág. 64).
Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny, 1841)
Fig. 8.A1-A2
Sinonimia
1841 Ammonites crassicostatum; d’Orbigny: 197, lám.
59, figs. 1, 2, 3, 4, 4’
2005 Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny); Moreno:
97, lám. 8, figs. 6, 7, 8
2006 Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny); Delanoy,
in Gauthier et al.: 74, lám. 32, figs. 6a, 6b, 6c
2007 Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny); García
et al.: 51, lám. 2, fig. 7
2008 Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny); Salas &
Moreno: 10, lám. 7, fig. C; lám. 9, fig. A
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Fig. 7. A1, A2, Cheloniceras mackesoni Casey, 1962, MGB 20538, vistas lateral y ventral; B1, B2, Epicheloniceras martini (d’Orbigny, 1841), MGB
22236, vistas lateral y ventral; C, Epicheloniceras sp., MGB 66892, vista ventral; D-E, Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow, 1906): D1, D2,
MGB 22292, vistas lateral y ventral; E, MGB 20577, vista lateral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 7. A1, A2, Cheloniceras mackesoni Casey, 1962, MGB 20538, lateral and ventral views; B1, B2, Epicheloniceras martini (d’Orbigny, 1841), MGB
22236, lateral and ventral views; C, Epicheloniceras sp., MGB 66892, ventral view; D-E, Epicheloniceras subnodosocostatum (Sinzow, 1906): D1,
D2, MGB 22292, lateral and ventral views; E, MGB 20577, lateral view. Scale bar 1 cm.
B1
A1
B2
A2
C
D1 D2
E
2009 Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny); Moreno-
Bedmar et al.: 95, lám. 1, fig. A
2013 Colombiceras (Colombiceras) crassicostatum
(d’Orbigny); Klein et al.: 144, con sinonimias
Material. El ejemplar MGB 22338.
Descripción. Tamaño pequeño-mediano. Enrollamiento
evoluto, sección redondeada comprimida. Ornamentación
a base de costillas robustas, espatuladas, de tendencia
recta y radial. La zona ventral es aplanada. Se intercala
una costilla principal, que nace de la zona umbilical, con una
secundaria, que nace en la mitad superior de los flancos.
Colombiceras sp.
Fig. 8.B, C1-C2, D1-D2
Material. Los ejemplares MGB 22223, MGB 22636 y
MGB 66877.
Descripción. Tamaño mediano. Enrollamiento modera-
damente involuto, sección subovalada, comprimida. Cos-
tillas de grosor similar, radiales, de rectas a ligeramente
flexuosas, espatuladas. Se intercalan una costilla principal,
que nace del borde umbilical, con otra secundaria, que
se origina a mitad del flanco.
Acanthohoplites Sinzow, 1907
Especie tipo: Parahoplites aschiltaensis Anthula, 1899
(pág. 117) por subsiguiente designación de Roman
(1938, pág. 348).
Acanthohoplites cf. bigoureti Seunes, 1887
Fig. 8.E1-E2
Sinonimia
1887 Acanthoceras Bigoureti; Seunes: 566, lám. 14,
figs. 3, 4a-b
2013 Protacanthoplites bigoureti bigoureti (Seunes);
Klein et al., p. 172, con sinonimias
2016 Acanthoplites aff. bigoureti (Seunes); Barragán et
al.: 360, figs. 1J, 6, con sinonimias
Material. Los ejemplares MGB 20594 y MGB 20599.
Descripción. Tamaño mediano, enrollamiento modera-
damente evoluto, sección subcuadrada. Flancos y región
ventral relativamente aplanados. En el estadio intermedio,
la ornamentación consiste en costillas rectas y radiales;
las principales, trituberculadas (lateroumbilical, lateral y
ventrolateral), se intercalan con una o dos costillas secun-
darias, más finas. En el estadio adulto todas las costillas
son simples, robustas y rectas, aunque en algunos casos
parece reconocerse alguna costilla ligeramente más fina,
que representaría un vestigio de las costillas intercaladas
del anterior estadio ontogenético.
Hypacanthoplites Spath, 1923
Especie tipo. Acanthohoplites milletianum (Orbigny)
var. plesiotypica Fritel, 1906 (pág. 245), por designa-
ción original (pág. 64).
Hypacanthoplites? sp.
Material. El ejemplar MGB 20541.
Descripción. Tamaño mediano, enrollamiento modera-
damente evoluto. Sección subrectangular, muy compri-
mida. Flancos y región ventral con tendencia plana.
Ornamentación basada en costillas relativamente gruesas,
radiales y rectas, habitualmente bifurcadas en la mitad
del flanco, y atenuadas en su mitad inferior.
Relación de toda la información previa de los ejemplares
estudiados. En la tabla 1 se presenta una relación de
todos los fósiles considerados en el presente estudio con
sus diversas etiquetas y numeraciones históricas (Fig. 1).
Para cada ejemplar, se muestra la determinación asig-
nada en el presente trabajo y los trabajos previos en los
que ha sido figurado. Además, se especifica su numera-
ción de registro actual, comparada con la previa a este
trabajo, que incluía lotes con varios especímenes (que
podían o no ser conespecíficos) bajo un mismo número.
A su vez, se compara con la numeración adjudicada 
originalmente por J. Almera; en un único caso, marcado
con un asterisco (*), no se encontró la etiqueta pero el nú-
mero se pudo inferir del listado facilitado por Faura (1923).
De las otras etiquetas se ha transcrito la información
más relevante, obviándose por ejemplo las edades 
asignadas a los ejemplares, ya que todos son aptienses
indistintamente de si en la etiqueta figura “Aptiense” o
“Barremiense”. También se han obviado los topónimos
más amplios cuando ya se especifica uno más concreto;
por ejemplo, se ha mantenido sólo “La Vall” cuando apa-
recía “La Vall, Olèrdola”. Estudiando las similitudes en la
caligrafía, se ha podido deducir que tanto las etiquetas
grandes manuscritas sobre papel en francés como todas
las pequeñas de márgenes azules (cuadradas con bordes
crenulados, cuadradas con bordes lisos, cuadradas con
bordes lobulados y ovaladas), fueron escritas por J. Almera.
En otros ejemplares aparecen etiquetas mayores que
se interpretan como pertenecientes a la época de Faura
(Fig. 1, I), consistiendo esencialmente en una trans -
cripción y recopilación de los datos de las etiquetas de 
J. Almera. Finalmente, otro tipo casi ubicuo en todos los
ejemplares consiste en unas etiquetas redondas con los
bordes crenulados, que especifican un número para cada
ejemplar. Se desconoce completamente la relación de
estas etiquetas con Almera o Faura o el momento en que
fueron generadas.
Inferencias bioestratigráficas. De los diferentes taxones
reconocidos se puede derivar un encuadre bioestratigrá-
fico más o menos preciso de la zona estudiada. Existen
trabajos anteriores dedicados a la bioestratigrafía en base
a ammonoideos del Garraf (e.g., Martínez et al., 1994;
Moreno-Bedmar, 2007; Moreno-Bedmar & García, 2009;
Moreno-Bedmar et al., 2009) donde se reconocen la 
mayoría de biozonas del Aptiense: Deshayesites forbesi,
Deshayesites deshayesi, Dufrenoyia furcata (las tres 
pertenecientes al Aptiense inferior), Epicheloniceras 
martini, Parahoplites melchioris y Acanthohoplites nolani
(en el Aptiense superior) según la biozonación estándar
mediterránea de Reboulet et al. (2014).
Así, ammonites como Pseudosaynella bicurvata, Pseu-
dohaploceras sp., Tonohamites sp., Cheloniceras aff. cor-
nuelianum, Cheloniceras mackesoni y el nautiloideo
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Fig. 8. A1, A2, Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny, 1840), MGB 22338, vistas lateral y ventral; B-D, Colombiceras sp.: B, MGB 22223, vista
lateral; C1, C2, MGB 66877, vistas lateral y ventral; D1, D2, MGB 22636, vistas lateral y ventral; E1, E2, Acanthoplites cf. bigoureti, MGB 20599,
vistas lateral y ventral. Escala gráfica 1 cm.
Fig. 8. A1, A2, Colombiceras crassicostatum (d’Orbigny, 1840), MGB 22338, lateral and ventral views; B-D, Colombiceras sp.: B, MGB 22223, lateral
and view; C1, C2, MGB 66877, lateral and ventral views; D1, D2, MGB 22636, lateral and ventral views; E1, E2, Acanthoplites cf. bigoureti, MGB
20599, lateral and ventral views. Scale bar 1 cm.
C1 C2 D1 D2
E1 E2
A1 A2
B
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Tabla 1. Relación de la información de todas les etiquetas, históricas y actuales, y de los datos proporcionados en el presente trabajo.
Nº de registro
actual
Nº de la 
colección MGC
Determinación actual y 
trabajos previos donde se 
ha figurado el ejemplar
Nº de registro y determinación
previos a esta revisión y 
localidad de la etiqueta
Fichas manuscritas
en papel
MGB 20457 Ammonitida indet. MGB 20457 Indet. Jafra
MGB 20503 801* Cheloniceras cf. cornuelianum
MGB 20503
Cheloniceras remendi
Castellet
MGB 20537
809
Ammonitida indet.
MGB 20537
Deshayesites deshayesi
Castellet
Hoplites Deshayesi
Casa Alta
MGB 20594 Acanthohoplites cf. bigoureti
MGB 66876 Perisphinctidae indet. (Jurásico!)
MGB 66877 Colombiceras sp.
MGB 20538 804
Cheloniceras mackesoni
(Moreno, 2005: lám. 5, fig. 5; 
Moreno-Bedmar, 2007: fig. 4-A)
MGB 20538
Cheloniceras? mammillaris
Castellet
Acanthoceras n.sp. 
voisin de Mammillaris,
moins tuberc. et bifurc.
sur les flancs Casa Alta
MGB 20541 Hyphacanthoplites sp.
MGB 20541
Deshayesites? milletianum
Sant Miquel d’Olèrdola
Acanthoceras esp.
Milleti o Bergeroni?
La Vall
MGB 20543
816
Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 20543
Hamulina sp.
Jafra-Olivella
MGB 66879 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66880 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66881 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66882 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66884 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 20563 817 Acantholytocerasaff. pseudoelegans
MGB 20563
Crioceras harnorato
Sant Miquel d’Olèrdola
Crioceras Honnorati
(ilegible)
MGB 20564 819, 820 Pseudoaustraliceras sp.
MGB 20564
Heteroceras sp.
Sant Miquel d’Olèrdola
MGB 20566 793 Cheloniceras sp.
MGB 20566
Acanthoceras milletianum
Sant Pere de Ribes/Olivella
MGB 20577 776 Epichelonicerassubnodosocostatum
MGB 20577
Ammonites
Castellet
MGB 20582 773 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 20582
Hamites rotundus
Castellet
Hamites rotundusMGB 66883 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66885 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 66892 Epicheloniceras sp. (m?)
MGB 20583 776 Cheloniceras aff. cornuelianum
MGB 20583
Ammonites sp.
Castellet
MGB 20585
813
Epicheloniceras sp. (M)
MGB 20585
Australiceras matheroni
La Vall
MGB 66886 Pseudoaustraliceras sp.
MGB 66887 Pseudoaustraliceras sp. 
(Moreno, 2005: lám. 1, fig. 9)
MGB 20588 Ammonitida indet.
MGB 20588
Acanthoceras milletianum
Olèrdola
MGB 20589 784 Pseudoaustraliceras sp. MGB 20589 Ammonites sp.Olèrdola
MGB 20590 814 Hamiticeras aff. carcitanense MGB 20590 Hamitescarcitanense Olèrdola
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Table 1. Relationship of the information on all the labels, both the present and the historical ones, as well as data provided in here.
Etiqueta de Almera Etiqueta de la 
época de 
Faura i Sans
Etiqueta redonda 
de márgenes 
crenulados
cuadrada de márge-
nes crenulados
cuadrada de
márgenes lisos ovalada
cuadrada de
márgenes lobulados
Hoplites Deshayesi
Casa Alta
Hoplites Deshayesi
Casa Alta
(ilegible)
Casa Alta 32
(ilegible)
Casa Alta
Acanthoceras nov.
sp. aff
A. mammillaris
Casa Alta
12
Acanthoceras gr.
Milleti, Ac. 
Bergeroni? La Vall
Hamulina?
Jafra-Olivella 27
Ancyloceras (Crioce-
ras) Honnorati
La Vall
45
Heteroceras
La Vall 47
Acanthoceras Milleti
Vall Ribas Olivella 40
Ammonites aff. 
Lyelli Casa Alta
Ammonites aff. 
Lyelli Casa Alta
Hamites rotundus
Casa Alta
Olivella-Jafra
Hamites rotundus
Casa Alta
La Vall
Les Mesquites
(ilegible)
Hamites rotundus
Casa Alta
Jafra
Les Mesquites
Canyelles (?)
33
(ilegible)
Arriba de La Pineda
Ancyloceras 
Matheroni
La Vall
Ancyloceras 
Matheroni
La Vall
7, 20
A. gr. Milletianum
La Vall 46
(ilegible) 41
Anisoceras 
carcitanense La Vall
Anisoceras 
carcitanense La Vall 37
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Nº de registro
actual
Nº de la 
colección MGC
Determinación actual y 
trabajos previos donde se 
ha figurado el ejemplar
Nº de registro y determinación
previos a esta revisión y 
localidad de la etiqueta
Fichas manuscritas
en papel
MGB 20599a
802 Acanthohoplites cf. bigoureti
MGB 20599
Acanthoplites stobieski
Castellet
Acanthoceras 
Stobiescki
Pujol FloritMGB 20599b
MGB 22220 79(9?) Tonohamites? sp.
MGB 22220
Ancyloceras milletianum
Olèrdola
MGB 22221 819 Ammonitida indet. MGB 22221Heteroceras sp. Olèrdola
Heteroceras sp.
Olèrdola
MGB 22223 79 Colombiceras sp. MGB 22223Acanthoceras milleti Olèrdola Acanthoceras cf. Milleti
MGB 22224 Cheloniceras mackesoni MGB 22224Ammonites Olèrdola
MGB 22225 818 Ammonitida indet. MGB 22225Crioceras sp. Olèrdola
Crioceras sp. indetermi-
nable La Vall
MGB 22231
806
Ammonitida indet. MGB 22231
Acanthoceras sp.
Olèrdola
Acanthoceras indet.
(ilegible)MGB 66889 Ammonitida indet.
MGB 22236 813 Epicheloniceras martini (M)(Moreno, 2005: lám. 1, fig. 10)
MGB 22236 Ancyloceras
mattheroni Olèrdola
Ancyloceras
Matheroni La Vall
MGB 22241 Ancyloceratina indet.
MGB 22241
Leptoceras cf. illeeri
Olèrdola
Leptoceras cf. Heeri [...]
Sabaudianum non Es-
cheri qui [...] plus fines
Leptoceras Escheri 
(= L. sabaudi)
Leptoceras Escheri
La Vall
MGB 22242 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 22242
Ancylloceras carcitanense
Olèrdola
Ancyloceras (Anisoce-
ras) carcitanense
La Vall
MGB 22246 Cymatoceras? sp. MGB 22246Nautilus sp. Olèrdola
MGB 22248 789 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 22248
Acanthoceras carcitanense
Olèrdola
MGB 22251 787
Phylloceras 
(Hypophylloceras) cf. cypris
(Moreno, 2005: lám. 1, fig. 1)
MGB 22251
Phylloceras cf. goreti
Olèrdola
Phylloceras cf. Goreti
La Vall
MGB 22252
603
Cymatoceras sp. MGB 22252
Ammonites
Olèrdola
MGB 66890 Tonohamites? sp.
MGB 66891 Hamiticeras aff. carcitanense
MGB 22254 Caseyella? sp.
MGB 22254
Desmoceras parandieri
Olèrdola
Desmoceras 
Parandieri
La Vall
MGB 22255 603 Hamiticeras aff. carcitanense(Moreno, 2005: lám. 4, fig. 5)
MGB 22255
Indet. Olèrdola
MGB 22269 792 Epicheloniceras martini (M)
MGB 22269
Cheloniceras cf. martini
Castellet
Acanthoceras
cf. Martini
Casa Alta
MGB 22292 800 Epichelonicerassubnodosocostatum
MGB 22292
Acanthoceras nodosocostatum
Castellet
MGB 22299 821 Cymatoceratidae indet.
MGB 22299
Nautilus sp.
Vilanova i la Geltrú
Nautilus absolutement
indeterminable
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Etiqueta de Almera Etiqueta de la 
época de 
Faura i Sans
Etiqueta redonda 
de márgenes 
crenulados
cuadrada de márge-
nes crenulados
cuadrada de
márgenes lisos ovalada
cuadrada de
márgenes lobulados
Amonite
Puig Florit
Acanthoceras 
Stobiescki
(ilegible)
39
(ilegible) 15
(ilegible) (ilegible) Heteroceras La Vall
Heteroceras
La Vall 44
Acanthoceras Milleti
La Vall
Ammonit
La Pineda La Vall
Crioceras
La Vall
28
(ilegible) 6, 14
Ancyloceras 
Matheroni La Vall 25, 30
Ancyloceras 
carcitanense
La Vall
Nautilus albensis
Olèrdola
Nautilus
La Vall 17
(ilegible)
Acanthoceras 
carcitanense
La Vall
26
Phylloceras cf.
Goreti La Vall
Phylloceras cf.
Goreti La Vall
36
La Vall
(Recolector: Monjos
de Vilafranca)
Desmoceras
Parandieri
La Vall
La Vall
(Recolector: Monjos
de Vilafranca)
Acanthoceras
cf. Martini
Casa Alta
5, 35
Acanthoceras 
nodosocostatum
Casa Alta
Acanthoceras 
nudosocostatm
Casa Alta
8
Nautilus 
neocomiensis?
Les Mesquites
Nautilus
Les Mesquites
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Nº de registro
actual
Nº de la 
colección MGC
Determinación actual y 
trabajos previos donde se 
ha figurado el ejemplar
Nº de registro y determinación
previos a esta revisión y 
localidad de la etiqueta
Fichas manuscritas
en papel
MGB 22338 793 Colombiceras crassicostatum(Moreno, 2005: pl. 8, fig. 1-2)
MGB 22338
Acanthoceras milletianum
Castellet
MGB 22339 772 Ammonitida indet. MGB 22339Hamites sp. Castellet
MGB 22348 782 Ammonitoceras sp. MGB 22348Ammonites Castellet
MGB 22349 810 Ammonitoceras sp. MGB 22349Hoplites sp. Castellet
Hoplites?
(ilegible) La Pineda
MGB 22350 Pseudoaustraliceras sp. MGB 22350Ammonites Castellet
MGB 22356 Cheloniceras cf. mackesoni
MGB 22356
Ammonites
Castellet
MGB 22358 775 Pseudoaustraliceras sp. MGB 22358Ammonites consobrinus
MGB 22500 Pseudohaploceras sp. MGB 22500Ammonites sp. Castellet
MGB 22502 78(1?) Pseudosaynella? sp. MGB 22502Ammonites Jafra-Olivella
MGB 22505 780 Epicheloniceras sp. MGB 22505
Ammonites Jafra-Olivella
MGB 22509 Aconeceras? sp.
MGB 22509
Oppelia nisoides
Jafra-Olivella
Desmoceras sp.
Forme voisine de
Oppelia nisoides
Jafra (Olivella)
MGB 22519 Ammonitida indet. MGB 22519
Acanthoceras sp. Jafra
MGB 22522 Aconeceras? sp.
MGB 22522
Oppelia cf. jrantscholdi
Jafra
MGB 22565 Cheloniceras sp.
MGB 22565
Acanthoceras milletianum
S. Miquel d’Olèrdola
MGB 22606 Cymatoceratidae indet. MGB 22606Nautilus sp. Garraf
MGB 22607
Heminautilus lallierianus
(Moreno-Bedmar et al., 2008: 
fig. 4; Baudouin et al., 2016: 
pl. 28, fig. 2a-b)
MGB 22607
Nautilus aff. malbosi
Garraf
MGB 22636 Colombiceras sp.
MGB 22636
Acanthoceras stobieski
Canyelles
MGB 22690 Ammonitida indet.
MGB 22690
Hoplites crussensis
Gelida
MGB 22856 Pseudosaynella bicurvata
MGB 22856
Deshayesites sp.
Garraf
MGB 66893 Perisphinctidae indet. (Jurásico!)
MGB 66894 Ammonitida indet.
MGB 66895 Ammonitida indet.
MGB 66896 Cheloniceras sp.
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Etiqueta de Almera Etiqueta de la 
época de 
Faura i Sans
Etiqueta redonda 
de márgenes 
crenulados
cuadrada de márge-
nes crenulados
cuadrada de
márgenes lisos ovalada
cuadrada de
márgenes lobulados
Acanthoceras Milleti
Casa Alta
(Etiqueta errònia,
núm. 831:
Pteroceras de Ribas)
9
Hamites
La Pineda
Hamites
La Pineda
Amon.
La Pineda 34
Hoplites?
(ilegible) Castellet 38
(ilegible)
Abajo de 
Can Pineda
Ammonites 
consobrinus
La Pineda
Ammonites
consobrinus
La Pineda
22
(ilegible)
La Pineda
Ammonites
De Olivella a Jafra
(ilegible) Ammonites
Olivella a Jafra
Amonites
Jafra-Olivella
Oppelia
(ilegible)
Jafra-Olivella
Heminautilus lallierianus son típicos del Aptiense inferior
(biozonas de Deshayesites forbesi a Dufrenoyia furcata),
aunque algunos de estos taxones pueden llegar a la pri-
mera biozona del Aptiense superior, la de Epicheloniceras
martini, que de entre los ejemplares considerados se 
reconoce, además de por su especie índice, por otros 
taxones como Hamiticeras aff. carcitanense, Epicheloni-
ceras subnodosocostatum y Caseyella? sp. (Conte, 1995;
Ropolo et al., 2009; Moreno-Bedmar et al., 2012, respec-
tivamente). Colombiceras crassicostatum también tiene
su máximo de abundancia en dicha biozona, aunque 
su aparición sea anterior (Dutour, 2005). Phylloceras
(Hypophylloceras) cf. cypris también puede aparecer en
la zona de Epicheloniceras martini, aunque su rango 
estratigráfico se extiende hasta la segunda mitad del 
Aptiense superior (Joly & Delamette, 2008). Finalmente,
ammonites como Hypacanthoplites? sp. o Acanthoplites
cf. bigoureti permiten identificar la parte alta del Aptiense
superior (biozona de Acanthoplites nolani).
CONCLUSIONES
Del Aptiense del macizo del Garraf se han considerado
69 ejemplares de ammonoideos y 5 de nautiloideos, que
se han identificado como 25 taxones diferentes, de los
cuales 5 son citados por primera vez en este área.
El estudio detallado de las etiquetas históricas de todos
los ejemplares, ha permitido restituir la mayoría de las 
localidades originales en los que fueron recogidos, así
como el seguimiento de los cambios experimentados por
la colección a lo largo del tiempo.
Desde el punto de vista bioestratigráfico, se han reco-
nocido cinco posibles biozonas, una de ellas sin lugar a
dudas, pues se ha identificado su especie índice (Epiche-
loniceras martini). Todas estas biozonas son encuadra-
bles desde el Aptiense inferior hasta la parte alta del
Aptiense superior.
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